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PAWE£ ANTKOWIAK – dr, adiunkt w Zak³adzie
Badañ W³adzy Lokalnej i Samorz¹du na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sty-
pendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania
naukowe oscyluj¹ wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych
z funkcjonowaniem samorz¹du terytorialnego,
zawodowego i gospodarczego, polityk¹ regio-
naln¹ Unii Europejskiej, a tak¿e wp³ywem nowo-
czesnej technologii na procesy demokratyczne.
Pawe³ Antkowiak – Ph.D., Assistant Professor in
the Section for the Studies on Local Authorities
and Self-Government of the AMU Faculty of Po-
litical Science and Journalism. He is holder of
a scholarship granted by the AMU foundation.
His academic interests are focused on the issues
of territorial self-government, professional and
economic self-governing bodies, regional policy
of the European Union and the influence of mod-
ern technologies on democratic processes.
AGNIESZKA BIELAWSKA – dr, adiunkt na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza. Zajmuje siê proble-
matyk¹ dotycz¹c¹ RFN, stosunkami polsko-nie-
mieckimi, jak równie¿ religiami w Europie i na
Bliskim Wschodzie. Autorka i wspó³autorka licz-
nych artyku³ów, ksi¹¿ek oraz monografii Koœcio³y
rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec po-
jednania polsko-niemieckiego oraz integracji
Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Uni¹ Euro-
pejsk¹ (Toruñ 2009).
Agnieszka Bielawska – Ph.D., Assistant Profes-
sor in the AMU Faculty of Political Science and
Journalism. She deals with issues concerning
Germany, Polish-German relations and religions
in Europe and the Middle East. She is the author
and co-author of numerous papers, books and
a monograph Koœcio³y rzymskokatolicki i ewan-
gelicki w RFN wobec pojednania polsko-nie-
mieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami
Europejskimi i Uni¹ Europejsk¹ [The Roman-Ca-
tholic and Evangelical Churches in the FRG
approach to Polish-German reconciliation and
Poland’s integration with the European Commu-
nities and the European Union] (Toruñ 2009).
ANDRZEJ JAN CHODUBSKI – prof. zw. dr hab.;
profesor w Zak³adzie Nauki o Cywilizacji w Insty-
tucie Politologii Uniwersytetu Gdañskiego.
Andrzej Jan Chodubski – full professor, Ph.D.,
Professor in the Department of Science of Civili-
zation at the Institute of Political Science at the
University of Gdañsk.
EWA JURGA-WOSIK – dr, adiunkt w Zak³adzie
Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje
na mediach lokalnych w Polsce, a tak¿e na pro-
blematyce zwi¹zanej z dostêpem do informacji
w Polsce oraz polityk¹ informacyjn¹ i dostêpem
do dokumentów w instytucjach Unii Europej-
skiej.
Ewa Jurga-Wosik – Ph.D., Assistant Professor in
the Section for Press Systems and Press Law of
the AMU Faculty of Political Science and Jour-
nalism. Her academic interests involve the local
media in Poland and issues of access to informa-
tion in Poland, information policy and access to
documents in the institutions of the European
Union.
KLAUDIA KA£¥¯NA – absolwentka politologii na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W 2009 r. obroni³a pracê doktorsk¹ pt. Glo-
balizacja sektora us³ug Unii Europejskiej na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Zdobywa³a doœwiadczenie badawcze równie¿
za granic¹: studiowa³a przez rok w Sztokholmie
(Szwecja) w Södertörns Högskola; odby³a pó³rocz-
ny sta¿ w agencji Unii Europejskiej w Dublinie
(Fundacja ds. Poprawy Warunków ¯ycia i Pra-
cy), a nastêpnie wspó³pracowa³a z ww. agencj¹
przy realizacji projektów badawczych. Zaintere-
sowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ proble-
matyki stosunków miêdzynarodowych, handlu
us³ugami oraz integracji europejskiej, w szczegól-
noœci liberalizacji rynku pracy i us³ug Unii Euro-
pejskiej.
Klaudia Ka³¹¿na – graduated in political science
from AMU. In 2009 she defended her doctoral
dissertation Globalizacja sektora us³ug Unii Euro-
pejskiej [The globalization of the service sector in
the European Union] at the AMU Faculty of Politi-
cal Science and Journalism. She expanded her
academic expertise abroad: for a year she stud-
ied at the Södertörns Högskola in Stockholm,
Sweden, she completed a six-month internship
at the EU agency in Dublin (Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions)
to continue her cooperation with the said agency
through research projects. Her academic inter-
ests are focused on the issues of international re-
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lations, trading of services and European inte-
gration, in particular the liberalization of the EU
labor and services markets.
CZES£AW MAJ – dr hab. prof. nadzw. UMCS,
jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego (1975), doktorat
UW (1984), habilitacja Uniwersytet Wroc³awski
(1993). Od 1975 roku jest pracownikiem UMCS,
a od 2010 roku zatrudniony na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego. Obszary zainteresowañ
badawczych: teoria polityki, socjologiczny wy-
miar stosunków miêdzynarodowych, dzieje dy-
plomacji.
Czes³aw Maj – PhD, postdoctoral degree holder,
Professor at Maria Curie-Sk³odowska University
(MCSU), graduated from the Warsaw University
Institute of Political Science in 1975. He was
granted his doctoral degree by Warsaw Univer-
sity in 1984 and postdoctoral degree by Wroclaw
University in 1993. He has been employed by
MCSU since 1975, and has held the position
of Associate Professor there since 2010. The
scope of his research interests involves the the-
ory of politics, the sociological dimension of inter-
national relations, and the history of diplomacy.
EDYTA PIETRZAK – adiunkt w Katedrze Teorii
Polityki i Myœli Politycznej Akademii Humanis-
tyczno-Ekonomicznej w £odzi. Autorka ksi¹¿ek:
Aksjologia ¿ycia publicznego, Wolnoœæ równoœæ
i siostrzeñstwo, Podmiot, osoba to¿samoœæ, Ko-
biety mówi¹ o swoim ¿yciu, redaktorka Rocznika
Filozoficzno-Spo³ecznego Civtas Hominibus.
Zajmuje siê myœl¹ i antropologi¹ polityczn¹.
Edyta Pietrzak – Assistant Professor in the De-
partment of the Theory of Politics and Political
Thought at the University of Humanities and Eco-
nomics in £ódŸ. She is the author of the following
books: Aksjologia ¿ycia publicznego [Axiology of
public life], Wolnoœæ równoœæ i siostrzeñstwo [Li-
berty, equality and sisterhood], Podmiot, osoba,
to¿samoœæ [Subject, person, identity], Kobiety
mówi¹ o swoim ¿yciu [Women talk about their
lives], and the editor of Rocznik Filozoficzno-Spo-
³eczny Civitas Hominibus [Civitas Hominibus
socio-philosophical yearbook]. She deals with
political anthropology and thought.
MARCIN RACHWA£ – dr, absolwent politologii
i historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania ba-
dawcze skupiaj¹ siê wokó³ problematyki demo-
kracji, elit politycznych, prawa wyborczego,
spo³eczeñstwa obywatelskiego. W polu zaintere-
sowañ znajduje siê równie¿ zagadnienie trans-
formacji systemowej w Polsce i Europie Œrodko-
wo-Wschodniej. Autor kilkudziesiêciu artyku³ów
i monografii Demokracja bezpoœrednia w proce-
sie kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatel-
skiego w Polsce (Warszawa 2010).
Marcin Rachwa³ – Ph.D., graduated in political
science and history from AMU. His research in-
terests are focused on the issues of democracy,
political elites, election law and civic society. His
interests also involve matters of the political
transformation in Poland and Central and East-
ern Europe. He is the author of dozens of papers
and a monograph Demokracja bezpoœrednia
w procesie kszta³towania siê spo³eczeñstwa
obywatelskiego w Polsce [Direct democracy in
the process of formation of a civic society in Po-
land] (Warszawa 2010).
REMIGIUSZ ROSICKI – dr, absolwent prawa,
politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Ukoñczy³ tak¿e Studia
Podyplomowe w zakresie administracji europej-
skiej INPiD UAM oraz Studia Podyplomowe w za-
kresie prawa gospodarczego UE w Poznaniu.
W 2010 roku uzyska³ stopieñ doktora na Wydzia-
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê
na: teorii polityki i stosunków miêdzynarodowych,
bezpieczeñstwie, polityce gospodarczej, polityce
energetycznej.
Remigiusz Rosicki – Ph.D., graduated in law and
philosophy from AMU. He has also completed
post-graduate studies in European administra-
tion at the AMU Institute of Political Science and
Journalism and post-graduate studies in EU eco-
nomic law. In 2010 he was awarded the title of
doctor by the AMU Faculty of Political Science
and Journalism. His research interests concern
the theory of politics and international relations,
security, economic policy and energy policy.
BART£OMIEJ SECLER – doktor nauk humanis-
tycznych w zakresie nauk o polityce, specjal-
noœæ: medioznawstwo; adiunkt na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poz-
naniu. Cz³onek Polskiego Towarzystwa Komuni-
kacji Spo³ecznej. Zainteresowania badawcze:
media i komunikacja spo³eczna, marketing me-
dialny, zwi¹zki pomiêdzy polityk¹ a histori¹, kul-
tura polityczna.
Bart³omiej Secler – Ph.D. in political science,
specializes in media studies. He is Assistant Pro-
fessor at the AMU Faculty of Political Science
and Journalism, member of the Polish Communi-
cation Association. His research interests involve
the media and social communication, media
marketing, relations between politics and history,
and political culture.
JERZY SIELSKI – prof. Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego i Akademii Jana D³ugosza w Czêstocho-
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wie. Jego zainteresowania koncentruj¹ siê na
zagadnieniu teorii polityki, decydowania politycz-
nego, osobowoœci politycznej, przywództwa poli-
tycznego i teoretycznych aspektów funkcjono-
wania polskiego systemu partyjnego. Ogó³em
opublikowa³ ok. 100 prac naukowych, m.in. Pier-
wotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyj-
nej, U.Œ., Katowice 1997; Partie i ugrupowania
parlamentarne III Rzeczypospolitej, red. K. Ko-
walczyk i J. Sielski, Wyd. Duet, Toruñ 2006; Kon-
flikty wspó³czesnego œwiata, red. G. Ciechanow-
ski i J. Sielski, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ
2006; Partie polityczne – przywództwo partyjne,
red. J. Sielski i M. Czerwiñski, Wyd. Adam Mar-
sza³ek, Toruñ 2008; ¯ydzi Czêstochowianie.
Losy ¯ydów Czêstochowian 1945–2009, red.
J. Mizgalski, J. Sielski, Wyd. Adam Marsza³ek,
Toruñ 2011.
Jerzy Sielski – Professor at the University of
Szczecin and Jan D³ugosz University in Czêsto-
chowa. His interests concern the issues of the
theory of politics, political decision-making, politi-
cal personality, political leadership and the theo-
retical aspects of the functioning of the Polish
party system. He has published approximately
one hundred academic studies, including Pier-
wotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyj-
nej [Primary categories of axiological decision
analysis], U.Œ., Katowice 1997; Partie i ugru-
powania parlamentarne III Rzeczypospolitej [Po-
litical parties and parliamentary groups of
the Third Polish Republic], K. Kowalczyk and
J. Sielski (eds.), Duet, Toruñ 2006; Konflikty
wspó³czesnego œwiata [Conflicts of the modern
world], G. Ciechanowski and J. Sielski (eds.),
Adam Marsza³ek, Toruñ 2006; Partie polityczne
– przywództwo partyjne [Political parties – party
leadership], J. Sielski and M. Czerwiñski (eds.),
Adam Marsza³ek, Toruñ 2008; ¯ydzi Czêstocho-
wianie. Losy ¯ydów Czêstochowian 1945–2009
[Jews of Czêstochowa. The Fate of the Jews of
Czêstochowa 1945–2009], J. Mizgalski, J. Siel-
ski (eds.), Adam Marsza³ek, Toruñ 2011.
MIROS£AW SKAR¯YÑSKI – dr hab., jest pra-
cownikiem naukowo-dydaktycznym Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Miros³aw Skar¿yñski – Ph.D., is a faculty mem-
ber of the AMU Faculty of Political Science and
Journalism.
BOGDAN SZLACHTA – prof. dr hab., absolwent
studiów prawniczych i filozoficznych Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego w Krakowie, dr i dr hab. nauk
prawnych, prof. nauk humanistycznych, profesor
zwyczajny UJ oraz Akademii Ignatianum w Kra-
kowie, kierownik Katedry Filozofii Polityki w In-
stytucie Nauk Politycznych i Stosunków Miêdzy-
narodowych UJ; autor siedmiu monografii (m.in.
Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice
z francuskiej myœli politycznej XVI wieku, Kraków
2005 i Monarchia prawa? Angielska myœl poli-
tyczna doby Tudorów, Kraków 2008) i kilku zbio-
rów esejów (m.in. Faktycznoœæ. Normatywnoœæ.
Wielokulturowoœæ, Kraków 2012), kilkuset arty-
ku³ów naukowych i hase³ encyklopedycznych, od
2004 r. redaktor naczelny kwartalnika „Politeja.
Pismo Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych
i Politycznych UJ”, dziekan Wydzia³u Studiów
Miêdzynarodowych i Politycznych UJ w kaden-
cjach 2008–2012 i 2012–2016.
Bogdan Szlachta – Professor, graduated in law
and philosophy from the Jagiellonian University
(JU) in Krakow. He is a doctor and holder of
a postdoctoral degree in legal science, professor
of humanities, and full professor at the Jagiel-
lonian University and Ignatianum Jesuit Univer-
sity (Academia Ignatianum) in Krakow, and the
head of the Department for the Philosophy of
Politics in the Institute of Political Science and In-
ternational Relations of the JU. He has written
seven monographs (among others, Konstytucjo-
nalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej
myœli politycznej XVI wieku, [Constitutionalism or
absolutism? Sketches on French political
thought in the 16th century], Kraków 2005 and
Monarchia prawa? Angielska myœl polityczna
doby Tudorów, [Monarchy of law? English politi-
cal thought at the time of the Tudors], Kraków
2008), several collections of essays (among oth-
ers, Faktycznoœæ. Normatywnoœæ. Wielokulturo-
woœæ [Factuality, normativity, multiculturalism],
Kraków 2012), and several hundred academic
papers and encyclopedic entries. Since 2004 he
has been the editor-in-chief of the quarterly „Poli-
teja. Pismo Wydzia³u Studiów Miêdzynarodo-
wych i Politycznych UJ” [Politeia. Journal of the
Faculty of International and Political Studies, JU]
and the Dean of the JU Faculty of International
and Political Studies in 2008–2012 and
2012–2016.
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